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Veranstaltungskalender
14. Januar 2017, Zürich
Sein Leben unter den Bedingungen einer 
Behinderung gestalten – Anregung für 
die Kinderpsychotherapie
Im Rahmen der Weiter- und Fortbildung 
in Transdisziplinärem Grundwissen für die 
Psychotherapiepraxis
Dozent: Prof. Barbara Jeltsch
Infos: http://www.psychotherapie.ch 
15. Januar 2017, Zürich
Besonderheiten der Psychotherapie mit 
älteren Menschen
Im Rahmen der Weiter- und Fortbildung 
in Transdisziplinärem Grundwissen für die 
Psychotherapiepraxis
Dozent: Dr. med. Christoph Held
Infos: http://www.psychotherapie.ch 
20. Januar 2017, Freiburg im Breisgau / D
PITT Basiscurriculum für Psychodyna-
misch Imaginative Traumatherapie
Stabilisierung
Infos: http://www.luise-reddemann.de 
2. März 2017, Aarau
ACT Kurs/Fachtagung
Taten statt Worte: Akzeptanz- und Com-
mitmenttherapie (ACT) bei Patienten mit 
chronischen Schmerzen
Infos: http://kurse.rehabellikon.ch
11. März 2017, Zürich
Grundlegende Kenntnisse über andere 
Psychotherapeutischen Ansätze und Me-
thoden (Gestalttherapie und integrative 
Therapie)
Im Rahmen der Weiter- und Fortbildung 
in Transdisziplinärem Grundwissen für die 
Psychotherapiepraxis
Dozent: Peter Schulthess, lic. phil. I
Infos: http://www.psychotherapie.ch
12. März 2017, Zürich
Grundlegende Kenntnisse über andere 
Psychotherapeutischen Ansätze und Me-
thoden (Systemische Psychotherapie)
Im Rahmen der Weiter- und Fortbildung 
in Transdisziplinärem Grundwissen für die 
Psychotherapiepraxis
Dozent: Martin Rufer
Infos: http://www.psychotherapie.ch
18. März 2017, Bern
Mitgliederversammlung ASP und Charta
Infos: http://www.psychotherapie.ch 
22.-25. März, Berlin
Psyche-Soma. Mensch-System
Deutscher Kongress für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie
Infos:
www.deutscher.psychsomatik-kongress.de 
23.-24. März 2017, Neuchâtel
7. Kongress der SSCLP 2017
Natur – Kultur - Sprache
Infos: http://www.ssclp.ch/de 
27.-30. April 2017, Lausanne
Formation en Psycho-Sexologie Positive 
(FPSP)
Modules 1 à 4 par Yv Psalti
Infos: http://www.fpsp.eu/lausanne-ch 
13./14. Mai 2017, Zürich
Kritische Auseinandersetzung: gesell-
schaftspolitische und ethische Fragen
Im Rahmen der Weiter- und Fortbildung 
in Transdisziplinärem Grundwissen für die 
Psychotherapiepraxis
Dozent: Dr. Mario Erdheim
Infos: http://www.psychotherapie.ch 
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19. Mai 2017, Freiburg im Breisgau / D
PITT Basiscurriculum für Psychodyna-
misch Imaginative Traumatherapie
Traumakonfrontation
Infos: http://www.luise-reddemann.de
26.-28.Mai 2017, Basel
Kernkompetenzen in der vielfältigen Pra-
xis der Gestalttherapie
Tagung der Gestalttherapie Verbände aus 
D, A und CH
Infos: www.d-a-ch-tagung-basel-2017.de 
15.-18. Juni 2017, Lausanne
Formation en Psycho-Sexologie Positive 
(FPSP)
Modules 1 à 4 par Yvon Dallaire
Infos: http://www.fpsp.eu/lausanne-ch 
16.-18. June 2017, Sigtuna, Sweden
Compass and Companion. A conference 
on morenian ethics and philosophy
Federation of European Psychodrama 
Training Organizations
Infos: www.fepto.com 
21.-24. June 2017, Toronto, CA, USA
48th International Annual Meeting
Society for Psychotherapy Research
Infos: http://www.sprconference.com 
9.-11. Juli 2017, Genf
Jahreskongress der SGKJPP 2017
Thema: Transition
Infos:
http://www.escap.eu/escap-congresses/2017 
-geneva 
24.-28. Juli 2017, Paris, Frankreich
8th World Congress: Life and Love in the 
21st Century
Veranstalter: WCP – World Council of Psy-
chotherapy
Infos: www.worldpsyche.org oder 
headoffice@worldpsyche.org
13.-15. September 2017, Bern
Jahreskongress der SGPP 2017
Infos:
https://organizers-congress.org/frontend/
index.php?folder_id=819 
21.-24. September 2017, Lausanne
Formation en Psycho-Sexologie Positive 
(FPSP)
Modules 5 à 8 par Yv Psalti
Infos: http://www.fpsp.eu/lausanne-ch 
26.-29. Oktober 2017, Lausanne
Formation en Psycho-Sexologie Positive 
(FPSP)
Modules 5 à 8 par Yvon Dallaire
Infos: http://www.fpsp.eu/lausanne-ch
